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BJEĆANГAB=AMdpOAVnin0VirLALTA^nA
eodjna sau o Sarvpje■vo L9o5». rpkjaeo sirommŠ- 
uoj poгođbep so bbsetouo djaca. O;aa ui ie č0č po oanimiv 
пји r.oudjar 0 vmi.jkm jn poualo da pidj, po suo op.djeas 
kesOo ii^v^d^okaai^. Otao se eavio draddarakimmesdiai.ma; aaj- 
viie .ј lupovao c>0jakke za rabenOe, so ^^^00 0. oukv _ puč- 
Oaaao grabjavimski mačerč0al. Ja sau Opaš svpsoo ćčtirt 
^^^^^0^ tkmaoaaku iPelj, a zotiu iodpno željezni-
Oaosšo avnatspo-vot<mehevnčćrska nkvle. Radio sau i izdbv 
žaaao sau se iao au■kameheaO0ar sue do svdjkskeg
rs0a o kaooeaak.
rhakkoa sam č0č od usOaške uaazomun ^^^^0 šao 
Javmajpu 26. oktoOrv 194Г. godiua i aadroan sau OuO dvuv 
o datvomu aaaiarie, odakie sau j>0<>d Г941. č0č c^bveaou jnd- 
uiu kranamuatem, ri1a•oeom 2^^^, urama Jvs6oeveu. Taj .ј 
trunsaJrt ouda knesljdjjio za do sSanjee Zlei-
nor Bisarica. U Loborgradu su č0ie es■koOeun Ue■L^edsko že- 
aa .sa Opacoп1, iedn su aiia mnemještare iz O^u^s^t^tLao koa 
Truvvokv i Oo oko Oevet aboidni žeaa i Ove ^^^0^^^ bjeaa 
0spoa 0ekmnaest etaosoti. arvari LoOtrgaaba
iu Р11р rulSuotunUd■aci Oo Ooipeka, a koiMndant
ččičis va č0č aajkžaja Eger 0ј Oošjekv. č0ič ćčtiri 2nnn 
0e Sog ^.0^0^ rn.su Гг^0 deuredke i aauo su ovu ćčtiii o 
ioptombrm Г94-2. ieiieo č0čs pueuljeeteole o ^0^^^
čt. GradOOka, sol su sve eвtelj 2nnn SiOe mtumamljkIa o 
^1.ј purua /uvvoOuo/ o Nommačku. Ja sau OO kvmponbma umj- 
vvziv Oo ZlakvrvBiskmkeo.
MOJ SREMJEŠTJJ Ii LOBORGRJDJ i JJSEJOVJb
So masfmmLdmsmjp kobemgmabskpa SoKoma, р^рј 
sau č0č abomo gvdiuu, Pso aozao 0 uehanbObm, č0č sorn
m^0a ouevnzeu so joi aokeJpko muokbmaca, Javmekv? LedL su 
o Ooku i942. pedime bili kohvatsni, o Jssmpvsdkb kvgorj 
0a0 su uas ae■oaaamli iz aaooua na žj0jeanjčkos 
Jsaomovac, odvbvi su uos broe Oo LjkaaL LsuiiO rlszv
o Sogor 0 Ou suo 0ePmbi ua aokou prmar da uas ■rsauerede. 
denju oama .ј.^0^ 0 ssraskvakL madrab0m Or Moopo Levi so 
žaaam, Or 1јРР^с /JLiert AJijos/ so žanem, a0ugavim ^00Г o 
mskOam. dskLO su Ou LLSl Bkmom Serero so žanpm za. "la He- 
uc:>Jitčk,,, po Rabić "Sa Oonaa", Mooi JJnn^vee, okmo oadaš- 
njeo paneoro o itkneču 0 joi viie uiOo, aamaa oko aa0am- 
^^0^^ BkudL. Meeju a^u^ui^iLLV jn Sio ■ 0 tjoleo /vjraoubitaaj/
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Jekov MoesiO, kome seu ssvintoaso de se os oda, 1e jn o- 
olog, osgo de keže de .e oeki zaoa011as. Na so .e oo oeoi 
oekeo de "so uije višn iaCoSrašaiCo eetrdeest, pova godina, 
oego seraj četodeset iruge, pe .e i^a^č^iu^i^o, da ćn sa1a biti 
nnлgn ilaži uoss’t’cp’kL ioda su došli ustaški koljaci: i1ubo 
Mii.oš us euUjakoe i uoteški ua;ručnik Uom Brzioe, koc'i su 
počeli /so 1ieevog krila aasbri>jouahl/ da iisciui šso js 
ko po 2811тапји. Ođgovori su ^111 po poafeoiba1s, o^c^.S^:o- 
goveo usoafekStaem, UoloaiCalU1 i sl. ili zanateiCo abu■i 
Oea, kooCse lld. bocoeS mene .e bio Jakov Maaatro, koda 
1e Miloš upisoo šso jn po zsaimaaau. Uošto o^Ce od^-ae 1o- 
bro euo i ua;aavia cisaole, oie^jao ou le Maeutna olasoiee, 
de le "teosog". Ne so jn Miloš ievukao će aesoe eizmu ka- 
mu i uhaaia da uoivo u sroe. U^5^aai^<o da le oe- zeooiu i 
ao^l^is^o da asSoae keoom sako пИоо. de mu .e poOs^iu^co ols- 
vu ossjekao, Uoj'a ss oSkotoVVals oie obalu. Nastao le vri- 
sak žnoe i eoeoe, a ai uoo ossali zacanjeni sim urizoooo.
• ioda le oasSavio us is aasivanjen i or aeo odgavarta šsa 
sau, auSotbhshičabo l>ddijia me oe uo toi-eetioe uo1e- 
na keo i eoa Zekića, koji .е aokso de .e obućar. Teko umo 
ii euukaroi ušli u sao 1ogor, e žeoe su iiio кdvoOeoe i 
oskaIla oevedene.
Jo sao Uio coomCešeea u Jrsenoaao posliCe u1Uu- 
e.OeaCs r^o^udu /caalo/ gruue žsoe i eCeon, i so so поооп uo- 
rrdOoom, drugara.oae oo^ci^j. Glaeer i 33^0'^ По^о^. N^0^111^ 
sam u Jasoeo^o^-^c^u bio aoddCJ1bJo oe oad u 1ogor C d11s uao 
bi^o sri mjeseca oe dradnin nas1pa. Malo .e falilo,
de aam vso oadee bio eikiidirao, e seasio sao ss ue eaeać 
0п5. lernioa, oodzornias ^^^1^^, koda sea uoe1<^i^<^<o ie Sa- 
in1dva, kade .e oadio oa eaadaea. d1db1bsod Beo;oiićis Inbe- 
^1^ aam -se ie ioaaas C oe eudao aečoa ue eooIob oi^č^r^og vo- 
za^e Makse iubbuića, Jesopi Maaaue ev. Hadšije. ivao bb1■ 
kolega, ^^^3^ tataja, Ondl^oa eT.likae u deceubro r^o. go- 
П.о^ sieea . oo bolesaaa oca, eašiaisSa, u Uilani u Troovu i 
sio ie btjno uo sveku aiCeae de bolnsoag aae kne1 u
Bos. Novi vaznas Ja sau aode ioeo saksi i Mataja me on ea- 
uoVio, da . mu arsvszeu ooe ie Tгaove aa■eSaaiou Sar^E^eeeo u 
ibIO, 1e li oi eleUoe bbnz1n, oea aioo lio u ioao's
višn de Js sam ou oge ereanzao i aosau htio ^1^^^
de aaelatOu /kso (^18^1/. Sto više, aaČaaeio aao ojeda oe 
sianiai o^l^i^k'^nio e ooe O11dis Bile šn 2^1^18. Tako umo sn 
onde aastali oožeživši mu eaeeea uu, e oo .n о611 bbbbib 
de ie ui se revanširati koji uue u B. Novom.
Te zioe su logoraži Iisi uaiueea iscrpljeni od 
d^t^c^d., ue su nnagi od 5Пз—0 i uoirali. Js aeo eoznreaa u 
usaršOae kubioji Isu MaaBtra, brata ielaoiog, kooi oo toko- 
ОПзп sassosa ie 194d. ^^^11^ kod Oikeodaciii lo-
gora. Jedoae bb11tkom, kada uoo Iisi ukuua oe Sez1nfekc1- 
1i, ua aao О.о tbbbib u laaoiea, aosam eogao skiouti ueo- 
Zalone, e uaiao sau iii oe ^^^31^^ zbod usiju. Zaeabbe 
aam o^t^e Isu de ui b1bibi ibibb aarojre aaaga, šso oni ba- 
^^0^ u oapoj. Iako sc bbint i aгedemialloa /ј01 oo eagaa
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za tako пеИо i glavu da izgubi!/ ipak mi je rekao da o- 
stavim o°m?ciiu skrivenu izoedju drum koje su bila aasla- 
gank porgd kuhinjee Ta saa i učinia pazeći, ia me km ue 
ugleda. Cekao san giikin eke aid krva kiLe’čuš'iiki- kaka ie 
Iso uzeti i gdje io osaivbti uoju imacbbun Utoo neadj^o 
od пекиф usbbški poručnik Mataja i prčpozna oe, pa ue u- 
pite: "Sta tu inoziš iajsčaoo?" l’ošto ga ji aisau odmah 
irepeznee, nekio sčm koo ustaškou aasniku Os uorao sdaga- 
ti iova. Оп je ueno svakaia prepoznaa i nikećr nn iaio 
sao akovan? upita un gije iaaee rakiO. Kad je duo da oa- 
kio пе Nasipu v da sno aeoua čaikič, okmah oi jo dao ae- 
dulju ia an■iпlim ^0^^^^ aučak iz uaaarke ampezenijb• Naj- 
kroje nn jo okveo u kevaenieu, jkje su oi skiauli ^^^6, 
a eatin je ^^601^ u akmop kovačnici, ia ue na
ond u mehačičku aakknnu aaačsra.
Od tog sao raOio svoj oaaak Oao aukov
iehaničar u ioj’ nadieni, n Гг^г jo gruačak to nutomehani- 
dansko amdamnm о^1^;^€^ого, iosaanLe jo ttiajn za gnup-
nika. Ou jo oaka nko iof ivkcmehoniaianke natione. Kaani- 
je jo Saiioae, ia se 0ča iukoueOaničanski račaoaa pnoaini, 
ker jo u aiio kmeeijesaa i nije se mogse aa-
eviti. istaia su aaredile, da iag. Rajs projo0tiae ved0nm 
gaoažu u aelu Jaepaevem цп apooOn jkee jo deia рог^ш 
kkačosakkka ^^070. Iig. je ii^o aadzoaniO, n ja sno
Oeo stnočnjak ^^80 ovmja aiI0joaje gdjk i 0^^ po-
Oedian aeOikišie in se nostave. Gгad0oaenski 0ahmičsr je 
iio Kopeluan, sie aaaaa ia Pemejeve, Oooi jo sn svijeu 
grupom 000^0 gradjevinsko noskoven KpO zčvčšetkd ankmvn 
pevjeaanik iuburia jo aagгadOa Ггј. naun:Ln eglasivii ge 
"aamkodnisama", i nov^č^ć^r^in ^^^^^0^ ed^sae eiOjaia Ouna, 
ia mešalke djeci. Oružie ou jO nuku i desSiSme uu je ito 
su raOovi iiii ijdre ebeelOjsi. Naua 0^Ar0(^;^i^0a jo pesaae 
po jeinu Outieu ciaanjaa v po kabna koaa0 suPeg mesa, bea 
aka0vea drugog oveznanjm, den^nPe sme ui asjviie ucadili, 
ia garaža bude i irč0 oagri0akiaa
Ovo noaa garaža sa potoueitiu aadpmaauu ke oaOk 
bila aoderna i omatrnli su jo Oao kajboljo aaiioau iagora, 
a debilo je due "trai sakop". Tu jo Oilo smjeatini ^^00^1- 
Oo eklepnih Oola i šest kenkovs. To je bilo vaapis_aeda i 
"zaStinniom" Maksa 0u0ooića. ta su u io0 garaži aedi-
iv оrrјekesi Jevreji: Buki Kaihi /sadn П^- u Iaeaelu/, 
Lee Koen, kmkaa /aaOa u opgmnu "Energoinvesta" u В^з^<^;јј-^^//, 
eaaiu Maks SaedajiaoSemlji ia šl. troda, aotomeaesSiaг, 
i0č0d00 saio u Iprejie. 00 nkeovaoje aakoгaia iiii su s 
aeua Miiaa tulau, kioar Sz dsosjjvs, koga su usbaie ^0^^^ 
abog ia eob0keee, Anto apnkević, bravar, Oooi ju
aamikoaie tulata i krot Midsapk, ko^:^<5, Oao i .сО aekolVa 
Oo, lijič so dekae više an s0oćaon
0 ^^^^^0 ačaačaa kančano jo bila aka oa0as0a 
Javeeja, većinou tkfarsnm^koei su ondje radili, aki jo oO 
iie Oilo aa^uo pet pzmčeape oehčtičart v 00^8^ Orot Ше- 
tić, šo.^š .o O^ssai^Oa iio eamijenjeb. taOa živv u 0saaaook.
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mBdju
Njega smo ocijenili kao najboljef^ kobia. 0d suih tih ja 
sau nogan povesti e nove ianaže aaeo iedannest oiručnjs- 
is bn Lancare. bstaSib šest ano dobili do drugih loonra. 
Ong. Enerik Blum ern је dolazoo iso strudujek iz lt. Gra- 
dSske. Davao је direktiee šbo d ioio је see da se
aoadl /s teOniake sSrane/. bn је uoOjegao iz lopooa e de- 
aembre 1943. ili unaetk^oi 1944. iodinei
bvi su stručnjssi aiielo irijiie ođriaeali aoz- 
ni pairk Lubiutiia, ali se L koo lalkvi obavljali olaene po- 
iioei bako oajoOorski, po noiin i po lanlapićeLio upetste 
gima, oiobiti od urejise 1944. goSine. ddrzavali ano to 
eoziio bek jjoiko, da su rnogla kake-teke do fUniaeunjiu 
neko pnijene, po ea popnavaki
Cin је pnva Oonba lila baee^na od uantizena na 
Elektroiu, eaadala је i e Garrži ooniLa, pa је doolp Ma- 
taja pozeao nene i nekpo ni da apnenin soe peknetni 
rljal, ilit, za ookrut, јег ooraito iaeusSttd bu radioan. 
RadOlo se d dails o iidicmi, aH se priprepe uim^t.n osto- 
ti otalao e iinsriiaaiji. To је bako trsjaao od nraooboa 
i944. to feOeuura 1945. pidini, kađa se sSaarno počelo sa 
ouskuac:jomi Paiovili sno d tiianeli na katnione, pa naj- 
UrtOe preeezZi bo e Lonte. ia san aizin kpooijaina uoio 
tžv. radjoei,,. Stigli arno uo^:iii^e ^6^011^ sa-
sSoja uučulkoe nnata e PonSu bo nukon grofovskoo aan^a. 
isteše su lirole pdie ia unnestn taj "Оши ikloi" so si- 
Salon, sodo aanretaom, nadionon be Pesenovca. Do baba san 
ја Ooo staUar o piPk?etu pob jakno /OeiUri us,tiše/,
u гогго san diapti nireatZpe, u< t^r^o^ierUe essoša, što tre- 
la da se d sprems. lvi se isjali logonaši aasaois’e
iUtU . ostali o ba eeosoniropl atraieai, d aa
dupgLr posnovapai Ur arejemj uaevožeuOa pikiotae nsdjone, 
uod jlkom ^јгз^оо ussošo, prjln0eaPi san, da i^Oa^on^i^ra Ojede 
euć .lIovoo Oei o^s^j^ara. ia nisaa nukeun popao ba skopim 
as^oto ljede, nkn deeee-desnt slOuoučroiJO lisa Uz issenovca. 
Trazii snu nuoj^no nd iiuande, ba se eišuSie d oni bz in- 
aenovca, Us bnače noće moćL siuSs da oananOuieiu za enkret, 
pa se ih poslaVi. b’uneli sno odnab d kaba snn liiu nkero 
urob u^s^g^i^i^lom, vidii san da medju isSoPia nena ВакДја Uoo- 
aULttiNi1i nsen btio da uais /mnida nise ei znali ja jt eeć 
Lla pnojegan/. 0381x1^^ soo tik 01^^^!^, da se Ooo sskrui 
u JevreSounl ipštirn. n iapreOo, ndakle ja ооИ "0:0^^^:^ 
Iršt1' slso us1<^'^s logprašine d evjaršli se se, da se i 
niene sLiLi to uooi1nnjeo иа0аЈе.
Tie ununnon rekai san Hadžiji, Ua ue nogu eiše 
eozu so streanir jur Vn јпјоо ot glavroih
/Buki U^i^O:^// oostoo. Noto ni jn MaStsa, očigledno uzruSan, 
odgovooio: "Niue lo oušo važno"! О^оо es on rnene rsUeuŠe 
oPLražio i od bog 0oso san uiziti, Us se i ju os1oOon:UIei
ustsšs s. so bakodjer paeela s.vu . eiše uznona- 
iiuetO 0 trsiile su put 0 rrbbr koko Us so lies-
tiočiiu se aelPOarae 0 ibOasaiu sepU.lae 00^^61^, eas<ities-
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1i su se za neke adrese i sl. U taknroj gužvi .a sam bio 
već siigae sa svojnn radionom đn senng Savskog nosta, 
gdle te više nij1 eegle ti nnoći od s111ib kols i stekr 
ie ikolnii sola. Bie je već početra raajo 194>..gedaopo 
Tako sae pa iiini pe otoani giavoe aeste 6ok oi0e saišla 
£esto proletersls inigada, iila .е bila u pakrete unerna 
Sleveoiji. U aei aam irigsdi unepeznao Bogdeea Đipu iz, 
aaoajeva, koji jo ands bie uanti zaniei inteodant ie bri- 
dsde. Kade uau eu kanao de bležio ie essnrevos i da hoću 
da so enikljuiOn paraizanima, nekni ei .e do će uskoro 
saici kooosso brigadn Petke, eaprave ing. Kamhi, iitna 
sao nn eioeta i ОпХ^^о. Zaisio su uskeno o^i^i^li iog. Kam- 
hi i aneloe David Kontrs1a /soeo u beeršoea a1;ieće u ia- 
rajevu/ oa aeoiiua uane1 aas. Tu ume sn -е1iubi11, o pes- 
ie rije iili vaeueao zn pničn, ođnae aee se sa Raaionom 
11:OkO^1^i^e^io aoj aoOoni i s . ioe b1tgshou sem aooe oi-
ieiu. Hoveniiu aoeraosći Svabe.
^03^^^ aurabođiieaa sae oetao u isaoo 
hn kno šef sve de aovembra 1945. godioe, kedo




ive pe aabiliežbe pe ue1esnOu Monii1 Altaree 
u Graau o/M u hauga1 iolovini ieoeubra 1968. 5^6106 de 
Josef Konfiati.
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